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Saratoga, Ca Ii forn ia 
A supplement to The Pocket Oxford-Duden German Dictionary (Oxford University Press, 1997) 
reports that the governments of Germany, Austria and Switzerland agreed in 1996 to reform the 
spellings of about two thousand words in the German language. Of logological interest is the fact 
that the spelling changes resulted in the creation of over one hundred new triple-letter words. 
These oddities came about in three ways. First, a number of formerly hyphenated words were 
consolidated: "See-Elefant [elephant seal] e.g. becomes Seeelefant.' Secondly letters dropped 
from some words in earlier consolidations were restored: ' Bettuch ' [sheet] , for instance, was 
stretched into "Betttuch.' Why? Because under the old rules, words such as ' Bettuch,' when 
divided at the end of a line, would regain their lost letters (' Bett-tuch"), a practice which 
complicated electronic text manipulation. Lastly, the eszett (r..) character was replaced by a 
double-s in hundreds of words, with the result that a number of words such as ' Mij3stand" [a 
deplorable state of affairs] now more than ever seem begging to be hissed: 'Ein Missstand!" 
Eleven different letters occur as triplets under the new spelling rules; here are all of the instances 
reported by Oxford-Duden: 
E Armeeeinheit, Kaffeeernte, Kaffeeersatz, Kleeeinsaat, KJeeernte, Sehneecifel, Schneeule, 
Seeelefant, Teeei, Teeernte 
F Dampfsehifffahrt, grifffest, Gropchifffahrtsweg, Kunstofffolie, Klistensehifffahrt, 
Luftsehifffahrt Personenschifffahrt, Sehifffahrt, Stofffarbe, Stofffetzen, Stofffiile, Tufffeisen, 
W erkstoffforsch un g, Ze I stofffabri k 
I Hawaiiinsel 
L Balliokal, Besteilliste, Eisschnei llauf Falliinie, FuPballliinderspiel, heillicht, 
hell I i la, Kontroillampe, Kontrolll iste, Kristallllister, Metalllegierung, M ulllapschen, Nu lIIage, 
Nullieiter, Nulliosung, Roilladen, Schalllehre, Schall loch, Sehneillaufer, schnelllebig, 
Schnelllebigkeit, Stalliaterne, Stillleben, sti lliegen Stilliegung, Wolllappen, Wolliaus, 
Zechensti lIlegung, Zeillchre 
M Kammmacher, Kammmasehine, Kammmuschel, Klemmmappe, Programmmusik, 
Rammmaschine, Sehwimmmeister, Stammmutter Stemmmeipel 
N Brennnessel, Gewinnnummer, Kennnummer 
o Zooorehester 
P Krepppapier 
R Geschirrreiniger, Sperrriegel 
S Basssiinger, Dasssatz, Delikatesssenf, Einschussstelle, Flusssand, Flussspat, Fresssack, 
genussslichtig, Haselnussstrauch, Imbissstand, Komisssteifel, Kongresssaal, Kongressstadt, 
Lossschicht, Messstab, Missstand, Nasssehnee, Nussschale, Nussschinken, Nussschokolade, 
Nussstrudel, Oimessstab, Passstelle, Passstrape, Presssack, Pressschlag, Pressspan, 
Reipversehlusssystem, Schlusssatz, Schlussspurt, Schlussstrich, Schlussswache, 
Stresssituation, Versch lusssache 
T Balletttanzerin, Betttueh, Bitttag, Schmuckblatttelegramm, Schritttempo, Werkstatttage 
Wettteufel, Wettturnen 
The only double-triple-letter word to occur is "Flussschifffahrt" which means "river navigation." 
